







































































































































































































































































例えば，平成 20（2008）年 12 月に中央教育審議会から学士課程教育の改革が提案され，
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10）一日 8 時間の生活時間，1 単位に 15 時間かけて 124 単位を修得するとして 4 年間を計算すると，授業時
間が占める割合は約 16％となる。
11）デイヴィッド・ハミルトン（安川哲夫訳）『学校教育の理論に向けて　クラス・カリキュラム・一斉教
授の思想と歴史』（世織書房，1998年）52−55頁。
